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La fascinación tecnológica aliada al realismo de lo inevitable produce densas y desconcer- 
tantes paradojas: la convivencia de la opulencia comunicacional con el debilitamiento de lo 
público, la más grande disponibilidad de información con el deterioro de la educación 
formal, la continua explosión de imágenes con el empobrecimiento de la experiencia, la 
multiplicación infinita de los signos en una sociedad que padece el más grande déficit 
simbólico. La convergencia entre sociedad de mercado y racionalidad tecnológica disocia la 
sociedad en "sociedades paralelas": la de los conectados a la infinita oferta de bienes y sabe- 
res, la de los inforricos, y la de los excluidos cada vez más abiertamente tanto de los bienes 
más elementales como de la información exigida para poder decidir como ciudadanos. 
(Marán-Barbero y Rey 1999: 22). 
Les paradoxes de les que ens parlen Martín-Barbero i Rei (1999) són especialment 
evidents en el cas d'aquesta gran operació urbanística i mediitica anomenada Fbrum 
de les Cuitures 2004, que esta a punt d'iniciar les seves activitats, sota el signe de la 
pompa i la solemnitat de la Barcelona-aparador postolímpica, que aspira a tornar a ser 
el centre de les mirades dels infonics de la posmodernitat transnacional. Tant se val si 
la quotidianitat de la ciutat i del seu hinterland regional esta marcada per uns proces- 
sos creixents d'exclusió social i per noves formes de segregació, basades en una logica 
essenciaiista de les cuitures anomenada multiculturalisme. 
El  centre mateix de la paradoxa, que intento analitzar en aquest text, es pot plan- 
tejar en els termes següents: Barcelona, una ciutat que aspira a ostentar la condició de 
capital de 1'Europa mediterrania, tot fomentant les seves irnatges com a ciutat acoiiido- 
ra, cosmopolita i emprenedora, és al mateix temps una ciutat incapac de gestionar el 
seu pluralisme cultural intern, des del punt de vista de les polítiques socials, culturals 
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i urbanístiques, com ho mostren les actuacions realitzades al districte de Ciutat Vella i, 
sobre tot, al barri del Raval. 
Els eixos analítics en que es basa la nostra argumentació són aquests: (1) la convi- 
vencia de les operacions opulentes d'imatge municipal i l'afebliment dels mecanismes 
de concertació i panicipació democritica, (2) la potenciació mediitica d'imatges cultu- 
r a l ~  de cosmopolitis!me i posmodernitat, basades de manera unilateral en la vinculació 
de la ciutat amb els valors i els símbols de la globalització, tot relegant i menystenint 
les aportacions dels :agents del multiculturalisme urbi, que omplen la ciutat de "colors", 
(3) La ciutat acoiiidora i projectada cap a la captació de turistes i agents empresarials 
transnacionals és, al mateix temps, una ciutat segregadora, que no sap gestionar el seu 
pluralisme cultural. 
1. Ciutat pbral ipart.ic;Pació cizrtadana 
Les ciurars estan deixant de ser, gradualment, monoculturals. 1 estan deixant de ser tarnbé 
expressió abandei-ada d'una cultura i comencen a tenir necessitat d'articular convivencies 
concretes entre cidtures. D'aquí ve que el dialeg entre les cultures per a la convivencia, no 
sigui tan sols un dialeg geopolític, geoestrategic i que tingui a veure arnb les nacions, els exkr- 
cits i el terronsme:. Els alcaldes l'estem vivint a cadascuna de les nostres ciutats d'una forma 
concreta i quotidiana i ens plantegem si tal pauta cultural és assumible o no per la majoria 
o per la minona, si la majoria té dret a opinar sobre pautes culturals, etc. Tota aquesta mena 
de diLgs són els que ami passen a ser trebail quotidia de la practica de la convivencia de 
les nostres ciutats. (Clos 2002). 
Resulta curiosa aquesta percepció del fenomen del multiculturalisme per part de l'al- 
calde de Barcelona i president del consorci organitzador del F6rum Universal de les 
Cultures. Pocs observadors dels temes urbans que afecten la ciutat de Barcelona posa- 
rien aquest kmfasi en el caricter novedós o incipient del multiculturalisme. Ja l'any 
1964 Francesc Candel, al seu Ubre Els altres catalans es plantejava: " N o  sé quin tantper 
cetzt d'habitatlts aut6ctons necessita una hutatper a mantenir la seva idiosinmisia i no caure etl el 
costmpslitisti, Barcel9tza és cosmopolita? Jo empenso que sí" (Candel 1968: 15). A l'epoca en 
que Cande1 escrivia el seu text encara no s'havia posat de moda el terme multicultu- 
ralisme i cal entenclre, doncs, que la seva afirmació de la naturalesa cosmopolita de 
Barcelona avui s'expressana amb el terme multicultural. 
La ciutat de Bai:celona a inicis del segle xx era una ciutat mitjana amb poc més de 
mig milió d'habitai~ts. La Barcelona deis prodigis, per utilitzar l'expressió que va fer 
famosa l'escriptor Eduardo Mendoza, no hauria estat possible sense l'aportació dels 
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centenars de rnilers d'immigrants que van arribar a Catalunya els anys 20 i, posterior- 
ment, els anys 50 i 60. Barcelona i la seva irea metropolitana s'han caracteritzat per 
ser culturalment plurals i socialment segregades des de fa més d'un segle. O n  es posa 
la barrera pel que fa al grau de diferencia i de diversitat entre l'arribada histbrica a la 
ciutat d'immigrats andalusos, extremenys o galiecs i els actuals processos migratoris, 
en que Barcelona es torna multicultural mitjanqant la presencia de ciutadans ilatinoa- 
mericans, magribins, subsaharians o asiitics? 
Es tracta essencialment d'un problema cultural o d'un problema social? La respos- 
ta política és clara (a més de retbrica): es tracta d'un problema cultural. Per aixb cal 
organitzar un F6m de les Ct/ltt/res. Ben al contrari, jo crec que els deficits de convi- 
vencia ciutadana a la Barcelona contemporinia, igual que succeeix a d'altres moltes 
ciutats del nord economic, no es poden reduir a problemes de diferencialisme cultural. 
Les bases del multiculturalisme o cosmopolitisme barceloní no provenen només de les 
aportacions que fan els immigrants estrangers, sinó que són resultat esencial de l'im- 
pacte de la globalització cultural i mercantil (Appadurai 1991; Friedman 1990) i, al 
mateix temps, de l'orientació empresarial pública i privada cap al turisme i cap a la 
constitució de Barcelona com a nodul simbolic i econbmic de la globalització dins 
l'area euromediterrinia. Com és, doncs, que la única diferencia cultural inquietant és 
aquella que aporten els immigrants? 
Ulf Hannerz (1998) destaca, en un interessant article sobre la gestió del plura- 
lisme cultural a la ciutat d'Estocolm, com, a Suecia, l'aparell d'estat va saber transitar 
des de posicions de centralització y de cohesió homogeneitzadora cap a l'acceptació 
de la diversitat cultural com a fenomen durador i característic de l'etapa historica 
contemporinia. Aquest canvi de mentalitat es reflecteix en el marc d'un Estat del 
benestar amb el desenvolupament de programes actius de protecció i foment de la 
cultura dels immigrants. En paraules del mateix Hannerz: 
El bienestar cultwalcomo idea autóctona dio otro paso, más allá del mero hecho de permi- 
tir que las personas que tenían un entorno cultural diferente fueran elias mismas; y se 
transformó en un bienestar multtlllturala medida que el estado fue asumiendo la responsa- 
bilidad de apoyar las culturas de los inmigrantes. Y así se pusieron en marcha y se mantie- 
nen, ayudas para las asociaciones de inmigrantes y sus actividades: clases de las diversas 
lenguas nativas en las escuelas y esa sorprendente biblioteca pública multilingüe en 
Hallunda.. . los grupos de inmigrantes se convirtieron en clienteh imagina& de los esta- 
mentos oficiales. (Hannerz 1998: 255). 
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El cas de Barcelona és manifestament diferent al d'Estocolm, tan si ho mirem des 
de la perspectiva local i autonomica, corn des de la perspectiva estatal. L'estat espan- 
yo1 ni ha deixat de ser culturalment homogeneitzador (malgrat la ficció del sistema 
autonornic), ni és veritablement un Estat del benestar. Des de l'imbit municipal barce- 
loní o des del govern autonornic catali no existeixen veritables polítiques de suport a 
les cultures rninoritiries, malgrat que sí es dona un cert suport a determinades asso- 
ciacions d'estrangers corn a forma de crear noves clienteles poiítiques i de donar una 
certa imatge de cosmopolitisme. 
Tant els migrats recursos que reben les associacions d'estrangers corn les crides 
reiterades a la participació de les minories culturals a la creativitat de la societat civil, 
per part de les instincies púbiiques, crec que han de ser enteses més corn a reclam 
electoral o corn a campanya d'imatge que corn a expressió d'un canvi d'actitud vers la 
diferencia cultural. Un canvi d'actitud que hauria de suposar assumir el pluralisme 
cultural com a plataforma d'un intercanvi creatiu compatible amb l'acceptació d'un 
procés recurrent de: mestissatge cultural. Malgrat que el mestissatge de la ciutadania 
barcelonina i catalana és una evidencia, si ens centrem en l'imbit del consum de les 
indústries culturals globalitzades, no és menys cert que la identitat dels ciutadans 
barcelonins (com dels europeus, en general) es segueix construint, essencialment, a 
partir d'imatges hisicbriques de pertinenca a una nació culturalment homogenia i de la 
negació de l'alteritat que representen els immigrants. 
L'analisi dels rriaterials pubiicats a la web del Forum, www.barceLona2004.org/cat/, 
ens indica que, més, eniii d'algunes abstraccions sobre la diversitat cultural, el desen- 
volupament sostenible i les condicions de la pau, els objectius que persegueix aquest 
esdeveniment són cils de promoure novament la imatge cosmopolita de la ciutat de 
Barcelona, sense teidr en compte els problemes interns que la mateixa ciutat té per tal 
d'assolir allo que Hannerz anomenava el benestar muLticuItural. La Barcelona postolím- 
pica vol donar sen!rals de vida a niveii internacional, tot reforcant la seva imatge de 
ciutat acollidora. Pero, quins són els seus destinataris? La ciutadania barcelonina, cata- 
lana o espanyola? No, al menys, corn a prioritat. Amb el preu dels hotels de Barcelona 
només una petita éiite transnacional estari en condicions de participar en el conjunt 
d'actes que es desplegaran entre els mesos de maig i setembre: novament tenim els 
ir$rbcs dels que en!; parlaven Martín-Barbero i Rey. D'altra banda, que vol dir partici- 
par en el Forum? Essencialment fer de consumidor d'un producte cultural exquisit i 
exclusiu. 
O n  queda la idea de participació de la ciutadania? Com declarava l'alcalde de 
Barcelona, Joan Clos, en una iiarga entrevista, la participació popular esti lligada a 
l'esperit festiu del F'orum (Cía i Fancelli 2004: 31). El ciutadi, l'habitant de la ciutat de 
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Barcelona, és tingut en compte en la seva dimensió de consumidor, més que com a 
interlocutor dels debats. La interlocució, en tot cas, sera el resultat dels múltiples 
debats protagonitzats per tot un conjunt de personaiitats convidades del món de la 
política, de la cultura i de la ciencia. Pocs han estat, segons s'ha pogut trasiiuir, els que, 
des d'una posició crítica i anti-oficialista, s'han negat a participar davant les generoses 
condicions ofertes, només gent apocaiíptica com sempre, de l'estil de Noam Chomsky. 
Pero malgrat aquest procés de cooptació dels agents de debat i de dialeg, no ens en- 
ganyem, Clos ens diu que: 
si alguien tiene ideas relevantes sobre cómo organizar el mundo en la diversidad cultural, 
la paz y la sostenibilidad que venga al Forum y lo explique. Muchas organizaciones lo 
harán: Intermón, Cáritas, muchas ONG. Toda la gente de buena fe está en el Forum. 
(Cía i Fanceiíi 2004: 31). 
Barcelona és concebuda pels organitzadors del Forum com una htltat mundial 
(Hannerz 1998), com el loctls d'un esdeveniment transnacional, deslocaiitzat i ecume- 
nic. En  una convocat6ria universal d'aquestes característiques no hi ha espai per deba- 
tre els problemes quotidians de convivkncia entre ciutadans i no ciutadans, entre locals 
i nouvinguts, entre persones que tenen cultures de referencia diferents i que conviuen 
o es toleren en un marc de segrnentació social on les etiquetes lligades al lloc d'origen 
de cadascú tenen molta importancia per facilitar o impedir els processos d'inserció i 
de mestissatge. Els problemes culturals que es debatran al F6rum són problemes 
abstractes i deslocaiitzats, on la ciutat de Barcelona constitueix basicament l'escenari. 
La construcció de l'escenari és, al mateix temps, una oportunitat per a canviar el teixit 
marginal i degradat del límit nord del municipi i, al mateix temps, una operació més 
d'especulació amb el sol urbA en una de les ciutats on l'habitatge és més car. 
És justificable el Forum en termes socials? Constitueix una pnontat pels ciutadans 
de Barcelona i pel seu benestar que Barcelona torni a ser la ciutat esteklar dins del firma- 
ment globalitzat? Quina és la factura que la ciutadania de Barcelona ha de pagar per la 
concepció fara6nica de les obres d'escenografia d'aquest espectacle mediatic? A jutjar per 
l'actitud de la Federació d'Associacions de Veins de Barcelona, que ha refusat d'adherir- 
se o de participar als actes del Forurn, la sensibilitat cap els problemes dels veins de l'en- 
torn per part de les tres adrninistracions que li donen suport és mínima. Tal com recdl 
la premsa, els testirnonis de frusaació dels veins de la zona són abundants: "Este barrio 
era un desastre y, sin duda, ha mejorado mucho, pero con el Forum debería haber- 
se hecho algo más pensando en la gente que vivimos aquí" (Manuel Carrasca, cit. per 
Peirón 2004a). Aquesta absencia de concertació amb els veins de la ciutat i l'amenaqa del 
procés de gerztn$cadó, que sol acompanyar a les grans operacions de renovació urbanís- 
tica, el constatava Maruja Torres a re1 de les intervencions municipals al barri del Raval, 
que varen comenqar uns anys abans de la realització dels Jocs Olímpics: 
Parece que existe: un plan para remodelar el barrio, que van a convertirlo en un lugar 
distinto, derribando manzanas enteras de habitáculos miserables para quitárselo a los 
marginales que ahora lo pueblan, viejos supervivientes que le pertenecen como las lesio- 
nes de sus paredes, y a los extranjeros que, entre sus calles desatendidas, encuentran un 
primer rehgio c~iando recalan en la ciudad. Quieren que al Barrio vayan a vivir jóvenes 
profesionales de cSxito, crear centros de lo que llaman animación cultural, borrar del mapa 
una mancha negra, ahora que la ciudad está empezando a ponerse en obras para cuando 
se celebren los Juegos Olímpicos. (Torres 1997: 35). 
Les grans ciutats són, cada vegada més, escenaris al servei del que Martinotti (1996) 
va anomenar els ustltzris urbans. Uns usuaris que, cada vegada més, són de caricter trans- 
nacional: empresaris, inversionistes, turistes, congressistes. La ciutat és, per un cantó, 
un escenari d'aquestes activitats i, en moments estelelars, com uns Jocs Olímpics o un 
Fbrum de les Culh-ires, esdevé un gran aparador, per tal de mostrar que pot acollir 
qualsevol tipus d'activitat, qualsevol repte. Els ciutadans, especialment les capes po- 
bres i més marginalij de la ciutat fan més aviat nosa: els gestors urbans posen la ciutat 
a mans dels usuaris urbans en detriment de la població (Pujadas e Baptista 2000). 
2. Cosmopolitisme vs. mtllticultztralisme: dues lectures delprocés de mestissatge ctlltlrral 
La naturalització de la cultura esdevé un esquema ideolbgic que serveix per a justifi- 
car la segregació de les minories culturals. El que és important de destacar són els 
mecanismes de construcció de la categoria de minoria cultural. En  concret, com és 
que la cultura equatoriana o colombiana constitueix una minoria i l'anglosaxona no? 
Si ho mirem des del punt de vista del consum, els ciutadans-consumidors aut6ctons 
atorguen a les mercaderies culturals d'origen anglosaxó un gran valor, que mostra la 
relació desigual i de dependencia entre els consumidors de la semipeniria barcelotaina i 
aqueiies instincies que manufacturen els productes culturals dels grans centres de 
l'entramat global. El s canals publicitaris i de comercialització són tan massius que arri- 
ben a instal.lar-se eci el cor mateix de la ciutat semiperiferica i aixo amb la més condes- 
cendent i natural acceptació de part dels consumidors "colonitzats". En canvi, els 
productes culturals que ofereixen els immigrants estrangers són subalternitzats en la 
mateixa mesura que és subaltern (o inexistent) l'estatut ciutadi d'aquestes poblacions. 
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És important d'assenyalar que el procés de mestissatge cultural a la gran ciutat és 
una realitat única, indivisible, on intervenen tant les influencies culturals dels centres 
hegemonics com aquelies aitres influencies, sovint rebutjades en el pla conscient pels 
ciutadans, que aporten les manifestacions culturals dels representants dels grups 
minoritzats. A efectes analítics, pero, val la pena distingir aquests dos tipus d'influen- 
cies: les primeres formen part d'aqueli tipus de mestissatge que anomenarem cosmopo- 
litisme, mentre que per les segones reservarem el terme multict/Ituralisme. 
De manera sintetica podem fer una primera presentació amb tot el conjunt de 
dualismes que separen aquestes dues realitats urbanes que conviuen en una ciutat com 
Barcelona: 
CIUTAT COSMOPOLITA 
Acoiiidora 
Globalitzada 
Homogeneitzadora 
Oberta a Talta cultura 
Autoritaria 
Imaginada, indUida 
Ecumenica 
Transparent 
Lluminosa 
Aseptica 
Deslocalitzada 
Trivial 
Diürna 
Ciutat d'oportunitats 
Opulenta 
Consurnista 
Projectada cap a fora 
CIUTAT MULTICULTURAI, 
Intoierant 
Segrnentada 
Heterogeneitzadora 
Indigenitzada 
Plural 
Tolerada 
Segregadora 
Opaca 
Fosca 
Plena d'olors i colors 
Territorialitzada 
Original, creativa 
Nocturna 
Ciutat fragil 
Marginal 
Autosuficient 
Projectada cap a dins 
L'inevitable maniqueisme que suposa dicotomitzar la realitat es justifica en aquest 
cas per la intenció d'oferir una eina heurística per pensar les antinomies complexes 
que s'amaguen darrera una realitat urbana que es vol presentar com a unitaria i inte- 
grada. El que s'ha de destacar és el caracter irreconciliable dels dos acostaments a la 
naturaiesa mestissa de la gran ciutat contemporania. D'una banda, tenim aquel1 mes- 
tissatge que és fruit de les interaccipns i dels intercanvis quotidians entre els residents 
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de la ciutat, que són creixentment conflictius en la mesura en que la dinimica migra- 
toria i multicultural no és acompanyada de polítiques d'inserció social i economica 
mínimament suficients, i de polítiques de suport o dipficació de les expressions 
culturals subalterne:;. D'altra banda, hi ha el mestissatge que prové dels mecanismes 
mercantilitzadors de: la cultura, que converteixen el ciutadi en consumidor o, mis ben 
dit, que fan del fet cle consumir el principal atribut de la ciutadania. 
És ja un lloc coinú afirmar que són les ciutats més que no pas els estats les grans 
protagonistes dels processos de globalització economica i cultural. A mesura que els es- 
tats són incapaces o renuncien a regular i controlar els fluxos transnacionals (que són de 
naturalesa principalment econbmica, pero que suposen un gran impacte cultural) les 
grans ciutats guanyen en protagonisme, tot convertint-se en noduls de relació i de ca- 
nalització d'aquests fluxos. Les poiítiques municipals consisteixen cada vegada més (sigui 
el color que sigui el que governa les ciutats) en grans maquiniries propagandístiques 
i en promotores de grans obres d'infrastructures i equipaments al servei de la instal-lació 
del major nombre possible d'empreses i corporacions, la majoria de naturalesa trans- 
nacional (Borja y Castells 1997: 139 i SS.). Les grans ciutats són els escenaris privilegiats 
de l'anomenada "nama economia" i aquesta funció anul.la o supedita qualsevol altre 
dimensió o atribut ciutadi, corn suggereix Hannerz a propbsit de la seva hipotesi 
sobre la ciutat rmndial(Hannerz 1998a: 205-225). Per la socibloga urbana Saskia Sassen 
la combinació de di:;persió espacial i integració global ha generat un nou paper estra- 
tkgic per a les grans ciutats, que es concreta en quatre noves funcions de la ciutat: 
Per sobre de la seva ilarga historia corn a centres de comers i de finances internacionals, 
aquestes ciutats funcionen ara de quatre noves maneres: primer, corn a iiocs de coman- 
dament altament concentrats en la organització de I'economia mundial; segon, corn a 
localitzacions claii per a les finances i per a empreses de serveis especialitzades, que han 
desplacat la prodiicció industrial corn a sector economic principal; tercer, corn a iiocs de 
producció, tot incloent la producció d'innovacions, en aquestes indústries avancades, 
quart, corn a mericats pels productes i innovacions produits. (Sassen 1991: 3-4). 
Els governs 1oc:ds a ciutats corn Barcelona han acceptat, sens dubte, el repte de 
crear les condicionis per tal de facilitar la instalalació del major nombre possible 
d'aquestes empreses innovadores i globalitzades. Ara bé, han acceptat també el repte 
de prendre responsabditats polítiques per a gestionar els costos socials i culturals 
resultants de la seva. condició de nodes dels fluxos transnacionald Veiem el que en 
pensa l'alcalde Clos: 
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En materia cultural, sin duda. Si en el siglo XIX y buena parte del xx [la cultura] ha sido 
un instrumento estatal para cohesionar el territorio, con la industrialización y la comercia- 
lización, y no digamos ya con Internet, la cultura se ha vuelto más difusa, menos dirigista. 
La cultura más espontánea y genuina nace hoy en las ciudades. (Cía y Fancelíi 2004: 31). 
Més enlii de defensar la centralitat creixent de les ciutats, per sobre dels estats, com 
els actors principals de la nostra epoca, el primer edil de la ciutat eludeix la pregunta dels 
periodistes sobre les responsabilitats poiítiques en materia cultural. Ara, com ja s'ha 
assenyaiat més amunt, en una altra cita de Clos dins la mateixa entrevista, la responsa- 
bitat  política s'exerceix rnitjaqant la mateixa organització del Forum per a cercar solu- 
cions en un món de diversitat cultural. O sigui que la sortida a la qüestió consisteix a 
desplaqar els problemes concrets de convikncia en la diversitat dins una ciutat particu- 
lar (Barcelona) i convertir aquesta mateixa ciutat en l'escenari d'un gran debat transna- 
cional sobre els problemes generics de la convivencia en la diversitat. Algú podri 
pensar, sense cap mala intenció ni animadversió cap a les autoritats municipais, que 
aquesta no és una resposta i que, d'altra banda, en no vincular els deficits de conviven- 
cia multiculturai ais deficits d'inserció social dels agents del multiculturalisme, el que 
s'esta fent és reificar el concepte de cultura i amagar la veritable naturalesa del problema. 
El poder de la imatge ens transmet la imatge del poder. Els poderosos recursos 
mediitics i de difusió de que disposa l'organització del Fhrum de les Cultures ens 
mostra unes imatges de dirigisme urban'stic, de manca de concertació amb els veins dels 
voltants de la zona afectada per les obres en curs, de deficits de veritable participació 
ciutadana en l'organització de l'esdeveniment, que es confirma amb el refús per part de 
la FAVB a participar. Aquests volen discutir solucions concretes per problemes parti- 
cular~, mentre que les autoritats municipals cerquen un eslogan per a donar contingut a 
una operació economica i urbanística de promoció de la ciutat com a centre de negocis 
transnacional. Pel que fa a la participació ciutadana hi ha una dada actualitzada al dia en 
que s'acaba d'escriure aquest text: hi ha 150.000 entrades venudes per accedir al recinte 
del Forum, amb una recaptació de 3,5 milions d'euros. (Peirón 2004b: 7). Parlem de 
participació, de consum culturai, de resposta a les influencies mediitiques, de curiositat 
o, simplement, de consum? En quina mesura o a quins afavoriri la realització d'aquest 
esdeveniment? Quina sedi la ciutat promocionada, la cosmopolita o la multicultural? 
Els elements més freqüents per caracteritzar Barcelona com a ciutat cosmopolita són 
aquests: 
1. Una ciutat oberta al món, que competeix a niveii internacional per tenir una 
"imatge de marca", un perfil que li permeti destacar per sobre d'altres de ma- 
nera singular: el disseny, l'arquitectura (no només Gaudí, sinó el modernisme, 
l'urbanisme de 1'Eixample i el disseny urbi actual), la moda (Passarekla Gaudi), 
els grans esdeveniments internacionds (Olimpíada, Fbrum). 
2. Conrear la innatge de citltat democdtica iparticipativa, rnitjancant l'ús sistemitic de 
rnitjans de difusió que destaquen la complicitat de la ciutadania en les iniciati- 
ves municipz~ls. Un dels aspectes que més es treballa, d'enqi de les Olimpíades, 
és el de la capacitat de mobilització del voluntariat ciutadi. 
3. Com a ciutat acollidora, Barcelona es dota cada vegada més de tot aquell conjunt 
d'equipaments per a rebre un nombre creixent d'usuaris urbans, preferentment 
transnacionals: palaus de congressos, recintes ferials, instal.lacions hostaleres, 
centres de convencions, districtes urbans sencers dedicats a oficines i instal-la- 
cions per a empreses, etc. 
4. Una citltat de visitants (més que de residents) ha d'ésser una ciutat ben comuni- 
cada i, per aixb, fan falta tot un seguit d'infrastructures de comunicació: aero- 
port amb capacitat per a operar vols intercontinentals, port @er a rebre, no 
només mercaderies, sinó creuers i passatgers), bona xama d'autopistes i un 
sistema eficient de comunicacions per ferrocarril (d'aquí la importincia estra- 
tkgica de 1'A'dE per connectar amb Europa). 
5. Una n'utat ghbalitpada, encara que es situi en una semiperiferia, és una ciutat 
oberta a les influkncies cuiturals i mercands d'arreu: cadenes de menjar ripid, 
boutiques de les grans marques internacionais, delegacions d'empreses transnacio- 
nais, iniciatives cuiturais que mobilitzen persones de tot arreu, realització de 
simposis, reiinions, congressos, fires o convencions de caricter transnacional, 
operaeions iinanceres arnb capitals multinacionals, etc. Com a ciutat globalit- 
zada, Barcelona és una eiutat convencional, ja que d'una manera o altra, totes 
les ciutats globalitzades tendeixen al mateix model. 
6. Finalment, una ciutat acoliidora, projectada cap en fora, internacional, 15s una 
ciutat que, per tenir kxit, ha de comptar amb una illlatge singular, específica, que 
ofereix servcis i consum per a una gamma molt arnpla de visitants. 
Pero, al mateix temps, una ciutat com Barcelona, és també una ciutat nzuIticuIturaL, 
que conviu amb l'anteriox o, més ben dit, que es superposa a l'anterior. Els seus trets 
definidors serien: 
1. Una ciutatpa~ral.lela que, sobre tot des de la perspectiva dels actors socials i des 
del seu reflex mediatic, va esdevenint progressivament perillosa, insegura, de- 
predadora, inquietant, caotica en molts sentits, que té bosses de pobresa que es 
volen amaga.r o dispersar (Fernandes 2003). 
2. La ciutat urb~misticament desordenada, contradictoria, des dels xamfrans de Núñez 
i Navarro de ltEixample, fins els carrers foscos, degradats i mal il.lurninats del 
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centre histbric i d'alguns barris obrers, o fins els suburbis metropolitans, plens 
d'edificis arnb al-luminosi i arnb deficits d'infrastructures que 25 anys de gestió 
democritica dels ajuntaments encara no han pogut esvair. 
3. Una c i h t  segregada espacialment i simbblica, que correspon a una ciutat seg- 
mentada socialment. Un conjunt d'espais i de localitzacions que es superposen 
als de la ciutat cosmopolita i on els actors socials estan en tensió permanent 
per protegir o per aconseguir espais físics on instal-lar-se. Una ciutat que no 
ofereix condicions dignes de vida pels nouvinguts i per determinades capes 
marginals de residents antics. Una ciutat protagonitzada per relacions assisten- 
cials insuficients i preciries. 
4. Una ci~tatplena de colors, on ciutadans i residents sense dret a ciutadania de dife- 
rents procedencies ocupen determinats espais intersticials, on s'experimenten 
canvis radicals en els tipus de comer$ i relacions de carrer: tendes arnb espe- 
cies i productes pakistanesos, locutoris, carnisseries ha/ al, tendes de vídeos 
tnade in Bolliwood, barberies i tendes de queviures regentades per estrangers, o 
restaurants pakistanesos, irabs, colombians o equatorians. 
5. Una titltat qt/e es vol transfomar, com succeeix arnb el barri del Raval, on la pi- 
queta municipal va enderrocant de manera sistemitica allo que queda de la 
memoria urbana del primer industrialisme de la ciutat. Uns espais no per con- 
servar i dignificar, sinó per demolir. Uns entorns urbans dels que els ciutadans 
ben situats no volen sentir a parlar. 
6. Aquest és el contrapunt de la ciutat, que esdevé una realitatpoc acollidora, fosca, 
Uetja fins a cert punt, nocturna, que mostra en els seus espais degradats la fragi- 
litat dels seus habitants. Una part de la ciutat on hi ha molt poc dialeg i on d s  
mediadors no poden representar l'heterogeneitat de vivencies i d'interessos 
d'una població fluctuant, segregada i escassament tolerada. 
3. Deftnts de dialeg ipaa'n$ació en trn context de pluralirme cuIturaI 
Barcelona, mitjanqant els mitjans de difusió i propaganda municipals, ha sabut crear 
una imatge de concordia, de dialeg i de participació ciutadana, al mateix temps que ha 
fet grans esforcos per exportar el seu model urbanístic exitós. La imatge de la ciutat 
arnb motiu de les Olimpíades ens mostrava una ciutadania identificada arnb una polí- 
tica municipal concreta, arnb una fita específica i espectacular, puntual. Una ciutat 
d'aquestes característiques respon també a un model somniat per deterrninats agents 
de canvi, públics i privats, locals i globals, socialdembcrates i iiiberals. Una ciutat, 
pero, on no hi tenen cabuda molts dels actors sociais preexistents ni aquells altres que 
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s'incorporen a la vida de la ciutat sense haver-hi estat cridats. No podem desvincular 
la ciutat del con~unt d'imatges i de models socials que ha teixit la seva historia. La 
historia de l'urbaniame de Barcelona, des dels temps de Cerda fins els nostres dies, 
mostra un grau de continuitat molt gran. També les obsessions i la incapacitat de 
gestionar la diversitat interna de la ciutat es pot afirmar que és una constant historica 
(Maza, McDonogh i Pujadas 2003). 
En molt bona mesura la Barcelona imaginada, somniada per Cerda, té molt a 
veure amb la Barce:lona de Clos, que respon al model de la ciutat cosmopolita que 
acabem de delimitar. Ciutat Vella i, molt més en concret el barri del Raval, són sens 
dubte aquella part (le la ciutat que Cerda mai va aconseguir incorporar i domesticar, 
per vincular-la i fer-la subsidiaria de la nova Barcelona de 1'Eixample. El Raval i, de 
manera més generaj tot el Districte de Ciutat Vella (l'antiga Barcelona intramuralla), 
és la part fosca, desordenada, cabtica, ingovernable, enveliida, mentre que 1'Eixample és, 
al menys en el disseny original, la ciutat somniada, imaginada: ampla, ordenada, uni- 
forme, neta, controlable. 
La lluita urbaníistica, des del darrer ter$ del segle XIX va ser la d'aconseguir acoblar 
el districte vell al nou, per mitja de tot un seguit de vies amples que, des del nou centre 
travessessin i redefinissin espacialment la part antiga de la ciutat. Eixamplar el teixit 
urbi del districte vc-11 no era simplement un acte racionalista d'incorporació espacial. 
Darrera hi havia tota una construcció simbolica, liderada pel dtscurs dels higienistes i 
dels reformadors scscials, que volia resoldre, al mateix temps, problemes de salubritat 
i de desordre social: volien dissoldre els focus contagiosos, tan de malalties infeccioses, 
com de problemes souds com la prostitució, la pobresa, la marginació o de l'activisme 
poiític (Boatwright i Da Cal 1984; McDonogh 1987). Aquestes visions expliquen tota 
una historia d'alarma social i d'intervencions que, malgrat el temps transcorregut, encara 
es fa palesa fins arii amb les importants intervencions de l'administració municipal. 
El Raval és un tlels nuclis principals i més emblematics de la Barcelona vella. Un es- 
pai ckntric, molt a prop de les principals rutes i itineraris dels turistes i visitants. Un 
barri de població elevada, amb grans contribucions en el passat a la indústria i a la 
cultura ciutadanes. Cn barri d'immigrants que van esdevenint barcelonins i de barce- 
lonins a la cerca d'oportunitats, un barri "servidor de la ciutat" (Artigues Vidal, Mas 
Palahi i Suñol Ferrer 1980). També és un barri on, des de fa molts anys, s'han anat subs- 
tituint carrers estrets, edificis ruinosos, miseria i prostitució, per edificis nous, restau- 
rants elegants, espais oberts i grans equipaments cuiturals orientats preferentment a 
gent aliena al barri. 
En tot aquest procés de destrucció i de substitució urbanística i poblacional no es 
pot afirmar que les respostes del edds urbans ais nombrosos problemes del barri 
s'emmarquin en una situació política dominada per l'abskncia d'interlocutors, dispo- 
sats a dialogar i a analitzar les perspectives de canvi de la seva situació. Són destaca- 
bles els esforcos dels veins per dur a terme mobiiitzacions reivindicatives que no han 
pogut cristal.litzar en moviments ciutadans efectius, orientats a debatre les condicions 
del canvi urbanístic i social del barri (McDonogh 1999; Maza 1999). L'Ajuntament 
sap perfectament que el Raval és cada vegada un barri més heterogeni i que cap inter- 
venció urbanística sera a gust de tots els actors. Al mateix temps, les fites que es volen 
assolir amb la reforma del barri no estan pensades per millorar les condicions de vida 
dels seus veins, sinó per anar generant una escenografia adequada pel conjunt d'equi- 
paments que volen convertir Barcelona en aquella ciutat cosmopolita orientada als 
visitants i usuaris urbans. 
Entre els nombrosos exemples que es poden presentar, un dels més emblemitics 
és el de la placa dels hgels ,  que serveix de marc a un dels més grans equipaments 
culturals de la ciutat (més que del barri): el MACBA. La nuesa de l'espai, desproveit 
de qualsevol mobiiiari urbi o de vegetació, ens indica que va ser concebut per a no 
trencar la visual de l'espectacular edifici del Museu, que domina la perspectiva d'aquest 
enclavament. L'espai de la placa esti concebut, principalment, per a ser usat pels via- 
nants i visitants del museu. És un espai per guaitar, per poder admirar amb perspec- 
tiva les elegants línies sinuoses, d'un blanc immaculat, que caracteritzen l'estktica del 
museu, que estableixen un contrast impactant amb el color gris i l'estil clissic de l'an- 
tic convent dels Angeis i amb la foscor angosta dels habitatges del carrer Valldonzella. 
La funció estktica més obvia d'aquest espai que podríem considerar com emblematic 
de les practiques de la reforma urbanística municipal és mostrar el contrast entre la 
llum blanca i els espais amples de la placa i la foscor de la resta de l'entorn, així com 
la introducció d'elements per a la regeneració del teixit urbi que l'envolta. 
La legitimació del MACBA i de la placa entre els veins per part de llAjuntament s'ha 
anat produint a través d'una organitzada programació del Museu portes enfora. La placa 
ha esdevingut habitualment, a partir de 1995, una extensió de les sales d'exposició de la 
institució. D'aquesta política d'irrupció del Museu al carrer són exemple les nombroses 
exposicions opefomances que s'han realitzat i que tenen el barri com a motiu: Fabncations 
(1998), S o h d  a h ciutat (2000) o Casa iqbropias (2001). La intenció d'aquestes iniciati- 
ves va ser convocar els veins al museu i fer-los reflexionar sobre la relació del museu i 
el seu entorn, sobre la vida urbana i l'anomia o sobre les formes d'urbanisme informal, 
com és el cas de lesfaveh brasileres. Altres exemples d'aquesta cerca de complicitat dels 
veüis amb el museu són: Vecinos rielmuseo (1996), M i r h  sobre el museo (1996), Mhcara i 
mirall(1997), FotograJiar de Beat Streuli (1997), La ciutat de ksparauks (1998), o Attey espa- 
ciopúblico (2000). En moltes d'aquestes exposicions visuals els protagonistes de la mirada 
dels fotbgrafs eren novament els mateixos veins del barri o els seus carrers i, també, les 
accions performatives amb les que els artistes interpretaven el lloc. 
Aquesta logica de control simbblic dels espais públics es fa palesa, per tant, en tot 
aquest conjunt de practiques del Museu, que esdevé el principal patrocinador i protec- 
tor de la nova placa dels hgels .  Lluny de ser concebut com espai d'encontre espontani, 
la placa es transforma sota el pes d'aquestes accions en un espai programat. Fins aquí 
podem veure una cdimensió "exitosa" de les polítiques municipals de regeneració del 
teixit social, a travtSs de la transformació urbanística i de la dinarnització cultural. El 
MACBA i la placa dels Angels són l'expressió ideal d'aquesta nova Barcelona cosmo- 
polita, que vol exportar la imatge d'una metrbpoli acollidora, emprenedora i oberta al 
turisme i als visitants transnacionals i, tot aixo, sense renunciar aparentment a ser una 
ciutat integradora, capas de resoldre els conflictes socials i urbans heretats del passat. 
Pero, per la seva banda, la gent del barri també s'ha volgut apropiar de manera no 
programada de l'espai. Així, a les tardes, h veiem moltes mares joves amb els seus fds 
petits, que donen una imatge multicolor i multietnica, que es correspon amb la com- 
posició social del FLaval. Es tracta, en general, de veins que viuen una mica més cap el 
sud del barri, veins autocéons o imrnigrants estrangers, alguns dels quals acaben d'arri- 
bar. Sovint trobem joves adolescents que freqüenten discsnúnuament l'escola i que es 
dediquen a jugar a pilota. Pera també hi ha d'altres actors en aquest espai. Joves sk~ters, 
provinents de diferents parts de la ciutat o, fins i tot, d'altres paisos i que han adop- 
tat les rampes del Museu i la superficie de la placa com a pista de patinatge. 
Les relacions cl'aquesta gent amb els guardes jurat del Museu són de vegades molt 
tenses i en més d'uina ocasió s'ha avisat la policia per tal d'intervenir, ja que s'han anat 
produint denúncies d'assalts i robatoris a turistes que freqüenten aquest entorn, o bé 
accidents amb els patins. En d'altres ocasions s'ha requerit la intervenció dels serveis 
socials del barri per tal de propiciar la canalització d'aquesta població "conflictiva" cap 
a d'altres espais. 
Aquesta altra (cara de la placa és un indicador d'alguns problemes socials que hi 
ha encara per resoldre i als que la reforma i les accions de control programat no 
semblen poder fer front d'una manera convincent. Tanmateix, per a qualsevol obser- 
vador superficial que faci ús de la persuasiva propaganda turística municipal, la placa 
dels Angels es presenta com un bigarrat espai d'encontre multicultural, on es desple- 
guen nombroses iniciatives que cerquen diferents formes d'aproximació intercultural. 
Una observació més detinguda i crítica, perb, ens mostra com les grans inversions en 
espais públics no iserveixen per apaivagar els conflictes socials explícits o latents que 
amaga aquest enclavament metropoliti on els dispositius de tutela que s'estan duent 
a terme són sovint contestats. 
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Aquest enclavament és molt lluny encara de l'ideal que es proposava la reforma 
d'aquest sector del barri, que pretenia convertir la Placa del h g e l s  en un lloc de 
trobada, en un collage huma de caracter multicultural, obert a la cultura i on les parets 
del Museu esdevindrien quasi transparents, tot definint un espai sense fronteres sepa- 
radores que hauria de propiciar la comunicació interactiva, al voltant de l'obra d'art 
contemporinia. 
El desig de control, la necessitat de programar l'ús dels espais públics denota una 
actitud de recel, defensiva, per part de les autoritats municipals, que és congruent arnb 
una concepció de ciutadania tutelada, al menys en relació a aquella part de la població 
urbana que nodreix el que hem anomenat la ciutat multicultural. Hi ha a la ciutat de 
Barcelona determinats espais intersticials que són objecte de reformes constants, ja 
que els públics que s'acaben apropiant d'aquests espais no són aquells que els edils de 
la ciutat tenien in mente en el moment de la reforma, el Moll de Fusta i moltes de les 
places del Raval són alguns exemples d'aquests intents frustrats de l'administració mu- 
nicipal de guanyar terreny per la ciutat cosmopolita en detriment de la ciutat multi- 
cultural (Maza, McDonogh i Pujadas 2002). 
Amb tots aquests antecedents d'intolerincia i de practiques degenhicació dels nous 
espais urbans sorgits de la reforma de Ciutat Vella, la credibilitat que podem atorgar 
a les intencions i els motius d'organitzar un Forum Universal de les Cultures és molt 
escassa. Més que la voluntat de promoure un debat a fons que cerqui solucions per la 
gestió democritica i participativa del multiculturaiisme, el Forurn serveix de pantalla 
per amagar la incapacitat de gestionar de manera equitativa i justa el pluraiisme cultu- 
ral concret que caracteritza a Barcelona i que, com hem suggerit abastament, té unes 
arrels molt clares: la segregació espacial i la segrnentació social. No crec, en tot cas, 
que Barcelona pugui ser cap bon exemple de gestió de la multiculturalitat, ni abans ni 
després de la celebració del Forum Universal de les Cultures. 
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